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 Masalah kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan keluarga. Pemerintah telah mengadakan program penanggulangan 
kemiskinan melalui bantuan sosial kepada keluarga dengan kondisi ekonomi terendah 
didaerah pelaksanaan. Skripsi ini mengkaji fenomena pemberdayaan masyarakat kurang 
mampu ini dengan fokus analisis pada PekerjaSosial Masyarakat (PSM) di Desa Cimekar 
yang menjadi salah satu mitra pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan upaya 
pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PSM, faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan peran mereka, serta dampak pemberdayaan oleh PSM terhadap 
masyarakat kurang mampu di Desa Cimekar. 
 Untuk menjelaskan ini, skripsi ini menggunakan teori peran (role). Peran merupakan 
aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan 
kewajibannya. Ia merupakan kedudukan atau status, yang artinya apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan 
suatu peranan. 
 Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data primer untuk skripsi ini dilakukan melalui wawancara dan observasi, dan 
data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu, 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan di desa Cimekar, PSM 
memainkan peran-peran sebagai inisiator, motivator, dinamistrator, administrator dan mitra 
pemerintah. Faktor-faktor pendukung peran PSM dalam pemberdayaan masyarakat kurang 
mampu adalah sinergi antara PSM dengan pekerja sosial lain, adanya pelatihan-pelatihan 
dari dinas sosial, adanya jiwa relawan, kedekatan dengan penyandang masalah, dan adanya 
partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambatnya adalah finansial yang terbatas, 
perubahan perilaku penyandang masalah, dan keterbatasan dana untuk variasi pelayanan 
bantuan sosial. Pemberdayaan PSM terhadap masyarakat kurang mampu berdampak 
terhadap ekonomi, sosial dan politik masyarakat Desa Cimekar. 
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